



































































































































































































zu Bett gehen; sich hinlegen (-L.14)
alte Frau; Gro6mutter(-L.24)
laufen
;i'j"
F lugzeug
Schwimmbad
P hysik
S chiff
G rammatik
andere
VOr.､′
warten
festhalten, nehmen, haben
tun, machen
Abend
sich freuen
